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дер жав но го будівництва та місце во го 
са мо вря ду ван ня АПрН Ук раїни
Особ ли вості і за гальні ри си 
транс фор маційних про цесів 
у пост то талітар них країнах 
Су часні пост то талітарні країни, зо к ре ма й Ук раїна, що
здійсню ють чер го ву в їх історії спро бу пе ре хо ду до де мо кратії,
опи ни ли ся пе ред гос три ми соціаль ни ми конфлікта ми, які за -
ко номірно су про во д жу ють цей про цес. Різке зни жен ня
життєво го рівня на се лен ня, криміналізація суспільства, ви -
ник нен ня соціаль них па то логій — все це за го ст рює і без то го
на пру же ну си ту ацію і по ро д жує най не с при ят ливіші варіан ти
роз вит ку подій: транс фор мацію цих країн у ха ос або не о то -
таліта ризм.
Щоб за побігти вка за ним варіан там роз вит ку, не обхідно
не за бу ва ти, що на шля ху пе ре хо ду від то таліта риз му до де мо -
кратії ці країни не є пер ши ми. Де які країни — країни «пер -
шої хвилі» пост то таліта риз му — вже прой ш ли цей важ кий
шлях після Дру гої світо вої війни (Німеч чи на і Італія). Інші
країни вирішу ва ли схо жу про бле му пе ре хо ду від дик та торсь -
ких, ав то ри тар них ре жимів у 70–80ті рр. ХХ ст. або пере -
зберіга ти свою ор ганізаційну, фінан со ву і юри дич ну са -
мостійність. В. Кам по вва жає, що та ка си с те ма уп равління на
місцях має бу ти зба лан со ва ною; в ній є не мож ли ви ми еле -
мен ти дуб лю ван ня, а та кож доміну ван ня однієї з уп рав лін -
ських струк тур над інши ми; що не при пу с ти мим бу ло б по -
в не поєднан ня в од них уп равлінських струк ту рах по вно ва -
жень і функцій дер жа ви і са мо вря ду ван ня (місце во го чи
регіональ но го), бо це су пе ре чить кон сти туційно му прин ци -
пу роз ме жу ван ня сфер діяль ності дер жа ви і гро ма дянсь ко -
го суспільства1.
1 Ак ту альні про бле ми уп равління те ри торіями в Ук раїні. – К., 1993. –
С. 226. © Данільян О. Г., 2001
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до подій, які відбу ва ють ся на євразійсько му кон ти ненті, безліч.
Од нак найбільш важ ли ви ми з них, оче вид но, є такі. Попер -
ше, відсутність істо рич но го пре це ден ту од но час ної (за шка лою
ти ся чоліть) транс фор мації політич но го та еко номічно го ла ду
32 дер жав світу від то таліта риз му до де мо кратії, від од но го ти -
пу соціаль нополітич но го ус т рою до іншо го. Подру ге, виз на -
чаль ний вплив ре зуль татів транс фор мації країн «тре тьої хвилі»
пост то таліта риз му на долі світу, людсь кої цивілізації, оскільки
в про цесі мо дернізації пе ре бу ває чет вер та ча с ти на те ри торії
пла не ти, що має гігантсь кий людсь кий, про мис ло вий, куль -
тур ний і військо вий по тенціал, який мо же бу ти ви ко ри с та -
ний як для за галь но го до б ра, так і на зло.
Які ос новні особ ли вості пе рехідних мо де лей цієї хвилі
пост то таліта риз му мож на виділи ти?
Попер ше, однією з най важ ливіших особ ли во с тей транс -
фор маційних мо де лей цих країн є відсутність (по вна або ча -
ст ко ва) на пер шо му, по чат ко во му етапі їх ре фор му ван ня ос -
нов рин ко вої еко номіки, а точніше, ан ти рин ко вий ха рак тер
еко номіки соціалізму, що особ ли во яс к ра во вид но на при кладі
дер жав, які ви ник ли на те ри торії ко лиш нь о го СРСР. У цих
країнах прак тич но повністю бу ла відсут ня при ват на власність
на за со би ви роб ництва, то вар ногро шові відно си ни ма ли фор -
маль ний ха рак тер, еко номіка бу ла де фор мо ва на то таль ним
не кваліфіко ва ним втру чан ням «партіїдер жа ви» і наскрізь
міліта ри зо ва на.
Зрівнялівка в оп латі праці, при ду шен ня по оди но кої
ініціати ви, ек с т ре мальні умо ви існу ван ня на се лен ня (ре во -
люції, війни, ре пресії, пе ре бу до ви і т. ін.), іде о логічне об ду -
рю ван ня і про па ган да ас ке тич но го спо со бу жит тя сфор му ва -
ли особ ли вий «ан ти рин ко вий» тип лю дей, які у своїй більшості
ані про фесійно, ані мо раль но, ані фізич но вже не в змозі при -
сто су ва ти ся до но вих умов соціаль ноеко номічно го бут тя, вже
не мо жуть відмо ви ти ся від сте рео тип но го для них, звич но го
способу існу ван ня, який мож на виз на чи ти як «га ран то ва не
зу божіння». 
Дру га особ ливість прак тич них мо де лей транс фор мації
пост то талітар них си с тем «тре тьої хвилі» по ля гає в не обхідності
вирішен ня в пе рехідний період двоєди но го за вдан ня: де мо -
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бувають на за вер шаль но му етапі її розв’язан ня (Іспанія, Чилі,
Півден на Ко рея, Пор ту галія та ін.). Це країни «дру гої хвилі».
Ба га то ко рис но го та по вчаль но го мож на ви я ви ти і в уже
здійсне них (здійсню ва них) ре фор мах ос тан ньої на сьо -
годнішній день «тре тьої хвилі» пост то талітар них або, як їх ча -
с то на зи ва ють, по ст ко муністич них країн, ак цен ту ю чи ува гу
на іде о логічних особ ли во с тях ре жимів, що транс фор му ють -
ся. А оскільки мо делі й тем пи транс фор мації, стро ки по чат -
ку політич них та еко номічних пе ре тво рень цих країн різко
відрізня ють ся (є бе зу мовні ліде ри, а є й аут сай де ри), то цей
досвід пе рехідно го періоду різних країн мож на і потрібно не
ли ше вив ча ти й аналізу ва ти, але і в ро зум них ме жах, ок рес -
ле них рам ка ми схо жих умов, тра дицій, мен таліте ту на се лен -
ня, сту пе нем мо дернізації суспільства, ви ко ри с то ву ва ти. 
Досліджен ню фе но ме ну транс фор мації пост то талітар них
(по ст ко муністич них) си с тем «тре тьої хвилі» при свя че на знач -
на кількість робіт суспільствоз навців як на За ході1, так і в по ст -
ко муністич но му про сторі, у то му числі і в Ук раїні2. При чин, що
по яс ню ють цей підви ще ний інте рес і те о ре тиків, і політиків
1 Carl Bohret. Dinamishe Interdependenz und fuktionaler Staat. Berlin,
1997. 320 s.; Ph. Kotler, S.Jatuszipitak, S. Maesincee. The Market of Nations. A
Strategic Approach to Building National Wealth. –
N.Y.LondonTorontoSydneySingapore, 1997. 452 p.; Бже зинсь кий З. Стадії
по ст ко муністич них пе ре тво рень // Політо логія по ст ко мунізму: Політич ний
аналіз по ст ко муністич них суспільств. – К., 1995. – С.101118.; Фрид ман
М. Че ты ре ша га к сво бо де // Об ще ст вен ные на уки и со вре мен ность. –
1991. – № 3. – 
С. 1619.; Мак фол М. По ст ком му ни с ти че с кая по ли ти ка. Пер спек ти вы де -
мо кра тии в Рос сии и Вос точ ной Ев ро пе // Ди а лог. – 1993. – № 10/12.; Ма -
ко ли М. Ста нов ле ние но вой рос сий ской го су дар ст вен но с ти: опыт про гно -
за // По лис. – 1993. – № 3. – С. 3644.
2 Жаліло Я.А. Еко номічна стра тегія дер жа ви у не стабільних рин ко вих
еко номічних си с те мах. – К., 1998. 144 с.; Жи ва нов З. Труд ный пе ре ход
в пост со ци а лизм // Сво бод ная мысль. – 1992. – № 3. – С. 97105.; Глин ки -
на З. Те не вая эко но ми ка в со вре мен ной Рос сии // Сво бод ная мысль. –
1995. – № 3. – С. 2643.; Рож ко А. Кор руп ция в Ук ра и не с точ ки зре ния
аме ри кан ских се на то ров // По ли ти ка. – 1997. – 21 мая.; Як знеш ко ди ти
«п’яту вла ду». Ви с туп Пре зи ден та Ук раїни Л. Ку ч ми 5 серп ня 1994 р. //
Уря до вий кур’єр. – 1994. – 9 серп ня.; Ар гу мен ты и фак ты – 1994. – № 48. –
С. 5, 8; Ши лов В. Со ци а ли с ти че с кий кон сер ва тизм в по ст ком му ни с ти че с ких
об ще ст вах // Сво бод ная мысль. – 1995. – № 3. – С. 6777; Клям кин И. М. Ка -
кой ав то ри тар ный ре жим воз мо жен се го дня в Рос сии? // По лис. – 1993.
кра ти зації політич но го і соціаль но го жит тя суспільства і ство -
рен ня рин ко вої еко номіки. Це за вдан ня та кож унікаль не
в істо рич но му досвіді люд ст ва. Як що в роз ви не них країнах
світу, на при клад західноєвро пейсь ких, первісно ство рю ва ла -
ся пев на еко номічна си с те ма (у цьо му ви пад ку рин ко ва),
а після цьо го на її ґрунті йшло фор му ван ня де мо кра тич них
політич них струк тур, то в країнах «тре тьої хвилі» пе рехід від то -
таліта риз му до де мо кратії по чав ся (за рідким ви нят ком, на -
при клад Ки тай) зі ство рен ня но вої політич ної си с те ми,
а тільки після цьо го роб лять ся спро би роз по ча ти транс фор -
мацію, а точніше, ство рен ня, но вої, рин ко вої еко номічної си -
с те ми. І як що в країнах роз ви не ної де мо кратії пе рехід від аб -
со лю тистсь коолігархічних си с тем до де мо кра тич ної си с те -
ми правління мав в ос нов но му при род ноево люційний ха -
рак тер і три вав декілька со тень років, то країнам «тре тьої
хвилі» пост то таліта риз му на та кий пе рехід, а мо же бу ти, ще
більш склад ний, відпу ще но історією знач но мен ше ча су. Звідси
по стає пи тан ня: чи змо жуть ре фор ма то ри здійсни ти од но час -
ний про цес віднов лен ня рин ко вої еко номіки і фор му ван ня
плю ралістич ної політич ної си с те ми? Більшменш по зи тив ну
відповідь на це пи тан ня дає по ки що вив чен ня досвіду транс -
фор мації тільки де я ких країн Цен т раль ної Євро пи.
Особ ливістю транс фор мації пост то талітар них си с тем «тре -
тьої хвилі» є та кож те, що в більшості з цих країн то талітар ний
ме ханізм у про цесі на род ноде мо кра тич них ре во люцій був
зла ма ний, ча ст ко во де мон то ва ний, але не зни ще ний. Про це
свідчить, на при клад, той факт, що в ба га ть ох пост то талітар них
країнах цієї хвилі, за ви нят ком Ру мунії, Бол гарії, НДР, то -
талітарні ре жи ми не бу ли за су д жені. Ліде ри цих то талітар них
ре жимів, ба га то з яких вчи ни ли зло чинні дії або бездіяльність,
не ли ше не за зна ли навіть сим волічної ка ри, але й зуміли
швид ко зміни ти ко муністичні ідеї на націоналістич норин -
кові і посісти па ну ючі по зиції в новій політичній си с темі.
У більшості країн «тре тьої хвилі», на відміну від після -
воєнних Німеч чи ни та Італії, не бу ли роз пу щені або за бо ро -
нені то талітарні партії, що мо дифіку ва ли ся в нові політичні ру -
хи «ліво подібно го ти пу» і збе рег ли у цих країнах ви со ку по пу -
лярність. Ця стійкість то таліта риз му по яс нюється ба га то ша -
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ровістю то талітар ної си с те ми в цих країнах, її гли бо кою
суспільною вкоріненістю, що, у свою чер гу, мож на по яс ни ти
відсутністю гли бо ких де мо кра тич них тра дицій у до ко -
муністич ну епо ху в більшості цих країн, де я ки ми особ ли во с -
тя ми мен таліте ту їхніх на родів і, го ло вне, знач ним падінням
життєво го рівня на се лен ня, зу мов ле ним непідго тов ле ни ми
ре фор ма ми –псев до ре фор ма ми.
Не зви чай на різно манітність, мно жинність типів прак тич -
них мо де лей транс фор мації країн «тре тьої хвилі» пост то таліта -
риз му — ще од на особ ливість. Ця різно манітність мо де лей і
типів транс фор мації виз на чається ба га ть ма чин ни ка ми. Се ред
них: 1) ступінь мо дернізо ва ності країн: від се ред ньоєвро пейсь -
ко го рівня Східної Німеч чи ни (ко лиш ня НДР), Угор щи ни,
Чехії до напівфе о даль но го рівня Мон голії, Ла о су, Кам пучії;
2) на лежність до різних цивілізацій: євро пейсь кої, євра -
зійської, азіатсь кої; 3) особ ли вості політич ної си с те ми і дер -
жав но го ус т рою кон крет ної країни; 4) ве ли чи на її те ри торії і
чи сельність на се лен ня: від найбільшої на пла неті дер жа ви за
те ри торією — Росії і найбільш на се ле но го Ки таю до не ве ли -
ких за розміром дер жав ти пу Ал банії і ма ло на се ле них, як, на -
при клад, Мон голія; 5) національні і релігійні тра диції, мен -
талітет на ро ду; 6) панівна іде о логія в країні: від марк систсь ко -
го ти пу в Ки таї до ан ти марк систсь кої іде о логії в Латвії, Ес -
тонії та ін; 7) спе цифіка до соціалістич но го періоду історії
країни; 8) три валість па ну ван ня то талітар но го ре жи му і ступінь
йо го жор ст кості; 9) су час на ге о політич на орієнтація країни; 
10) мас шта би еко номічної до по мо ги роз ви не них країн та ін.
Кож ний із на ве де них чин ників мо же бу ти ос но вою для
пев но го ди фе ренціюван ня прак тич них транс фор маційних мо -
де лей країн пост то таліта риз му, і різні дослідни ки про во дять та -
ке ди фе ренціюван ня за леж но від ме ти своєї ро бо ти.
На при клад, З. Бже зинсь кий, аналізу ю чи у своєму дослід -
женні1 тран зитні мо делі країн Цен т раль ної, Східної Євро пи і
по ст ра дянсь ко го про сто ру шля хом виділен ня стадій по ст ко -
муністич них пе ре тво рень, про по нує чо ти рич лен ну кла сифі -
каційну схе му. У цій схемі до пер шо го ти пу він за ра хо вує
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країни, які ма ють в ос нов но му по зи тивні ха рак те ри с ти ки ре -
форм, що про во дять ся, і в яких ма лой мовірна мож ливість ре -
вер су до то таліта риз му. До пер шо го ти пу країн на ле жать: Поль -
ща, Чехія, Угор щи на і з де я ки ми за сте ре жен ня ми Сло венія та
Ес тонія.
Дру гий тип країн — це країни, у яких імовірність по бу до -
ви життєздат но го де мо кра тич но го суспільства в на ступні де -
сять років пе ре ви щує 50 відсотків, але мож ливість по вер нен -
ня до то талітар но го ре жи му є тро хи ви щою, ніж у першій групі.
До цьо го ти пу країн мож на за ра ху ва ти: Сло вач чи ну, Хор ватію,
Бол гарію, мож ли во, Ру мунію, Лит ву, Латвію, Кир гиз стан,
Турк меністан (ос танні дві за ра хо ву ють ся до дру го го ти пу з ог -
ля ду на їхній еко номічний по тенціал).
Країни тре ть о го ти пу — це країни, в яких політичні та еко -
номічні по каз ни ки ре форм, оче вид но, за ли шать ся в най ближчі
де сять років не виз на че ни ми. Це — Росія, Ук раїна, Біло русь,
Грузія, Вірменія, Азер бай д жан, Ка зах стан і Уз бе ки с тан.
І, на решті, відповідно до цієї кла сифікації, до чет вер тої гру -
пи країн, які ма ють не га тивні по каз ни ки у про ве денні політич -
них та еко номічних ре форм, за ра хо ву ють ся: Сербія, Ал банія,
Ма ке донія, Боснія, Та д жи ки с тан. Ці країни однією но гою ще
пе ре бу ва ють у то таліта ризмі, і в яко му на прям ку бу де зроб ле -
ний на ступ ний крок (впе ред або ж на зад) — невідо мо.
У свою чер гу, спе цифічні особ ли вості прак тич них мо де лей
транс фор мації політич них та еко номічних си с тем ма ють кож -
на з на зва них груп, кож на країна.
Ос нов ни ми особ ли во с тя ми тран зит них мо де лей країн пер -
шої і дру гої груп (Цен т раль на і Східна Євро па, При бал ти ка) є:
1) вибір західноєвро пейсь кої мо делі дер жав но го ус т рою й орієн -
тація на швид ку інте г рацію в ос новні євро пейські струк ту ри
(ЄС, НА ТО та ін.); 2) на явність до сить гли бо ких істо рич них
ко ренів дер жав ності, більшменш три ва ло го досвіду жит тя
в умо вах де мо кратії; 3) віднос но не ве ли кий (порівня но з країна -
ми по ст ра дянсь ко го про сто ру) термін па ну ван ня то талітар но -
го ре жи му і йо го «м’який» ха рак тер; 4) цивілізо ва не про ве ден -
ня при ва ти зації, по вер нен ня при ват ної влас ності, націоналізо -
ва ної в ході вста нов лен ня про ра дянсь ких ре жимів, за кон ним
влас ни кам або їхнім спад коємцям; 5) успішне про су ван ня шля -
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хом ство рен ня ефек тив ної рин ко вої еко номіки й пе ре хо ду до
пра во вої дер жа ви і гро ма дянсь ко го суспільства та ін.
Не обхідно виділи ти та кож де які особ ли вості транс фор -
маційних мо де лей країн тре тьої і чет вер тої груп (країни в ос -
нов но му по ст ра дянсь ко го про сто ру). Се ред них: 1) відсутність
у керівництва чітко го ро зуміння, яке суспільство не обхідно
бу ду ва ти, в яко му на прямі ру ха ти ся в ре фор му ванні політич -
ної і, го ло вне, еко номічної си с те ми; а звідси: 2) відсутність
більшменш роз роб ле них про грам (мо де лей) ре фор му ван ня
суспільства; 3) відсутність у більшості країн стабільно го, підго -
тов ле но го яд ра ре фор ма торівпрак тиків, що вміють пе ред ба -
чи ти еко номічні хо ди і го тові бра ти відповідальність на се бе;
4) відсутність політич ної стабільності в суспільстві, пер ма нент -
на бо роть ба між гілка ми вла ди, кла на ми політич них еліт, швид -
ка зміна урядів, які ду ма ють не про ре фор му ван ня еко номіки,
а про ла тан ня в ній незлічен них дірок; 5) не вда лий по ча ток
реформ у цих країнах (де які дослідни ки ох ре с ти ли йо го як «шок
без те рапії»), який вик ли кав най г либ ше роз ча ру ван ня біль -
шості на се лен ня в «рин ку», апатію, но с тальгію за стабільністю
і віднос ною за без пе ченістю існу ван ня в ро ки «пла но вої» еко -
номіки; 6) не обхідність, на відміну від країн Східної Євро пи,
про во ди ти «наз до га ня ю чи» мо дернізацію, вирі шу ю чи вод но -
час за вдан ня, які на ле жать за своїм по хо д жен ням до різних
етапів тех но логічно го та еко номічно го роз вит ку; 7) відсутність
де мо кра тич но го досвіду жит тя у на се лен ня цих країн то що.
Свої особ ли вості в транс фор мації пост то талітар них си с тем
ма ють і країни Цен т раль ної, Східної, Півден ноСхідної Азії:
Ки тай, Мон голія, В’єтнам, Ла ос, Кам пучія. Ці особ ли вості
та кож виз на ча ють ся ба га ть ма фак то ра ми, се ред яких не ос -
таннє місце посіда ють: рівень мо дернізо ва ності цих країн; ха -
рак тер політич но го ре жи му; ет но національні особ ли вості на -
се лен ня; еко номічні, політичні, релігійні тра диції і т. ін.
Не зва жа ю чи на значні відмінності в прак тич них мо де лях
транс фор мації пост то талітар них си с тем різних країн і періодів,
їхні пе рехідні про це си од но час но ма ють і за гальні ри си, які
більшою або мен шою мірою ха рак терні для країн усіх трьох
«хвиль», що пе ре хо ди ли або пе ре хо дять від то таліта риз му (ав -
то ри та риз му) до де мо кратії.
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Інши ми фор ма ми про яву транс фор маційної кри зи в пост -
то талітар них си с те мах мо жуть бу ти: 1) по глиб лен ня про тиріч
між ви ко нав чою і за ко но дав чою гілка ми вла ди, відсутність
в обох ре алістич ної кон цепції ви хо ду із кри зи; 2) бан крут ст -
во об ра но го кур су ре форм; 3) кри тич не зни жен ня по ро го вих
рівнів суспільної мо раль ності; 4) зу божіння й політич на апатія
на се лен ня; 5) різке зро с тан ня місце вих інте ресів, яке за гро жує
цілісності країни, та ін.
Од ним з ха рак тер них про явів транс фор маційної кри зи
пост то талітар них си с тем, який, у свою чер гу, за своєю зна -
чущістю мо же бу ти виділе ний як од на із за галь них рис їхньо -
го пе рехідно го періоду, — зро с тан ня ча ст ки тіньо вої еко номіки
в су куп ності еко номічної діяль ності, зро с тан ня зло чин ності,
криміналізація пост то талітар но го суспільства. Зви чай но,
у кожній із країн пост то таліта риз му є своя спе цифіка про яву
цієї ри си, од нак за галь на тен денція не вик ли кає сумнівів. Як
спра вед ли во за зна чає З. Глинкіна, ґрун ту ю чись на своєму
дослідженні, «мас шта би тіньо вої еко номіки зро с та ють по всю -
ди на етапі транс фор мації, не за леж но від ре зуль татів хо ду ре -
форм. Це пов’яза но з «ре во люційним зла мом» си с те ми дер -
жав но го уп равління і кон тро лю, швид кою ре ор ганізацією ви -
ко нав чої вла ди, слаб кою у більшості країн нор ма тив ною ба -
зою еко номічних ре форм, зни жен ням життєво го рівня знач -
них верств на се лен ня, зро с тан ням без робіття»1.
Мож на при пу с ти ти, що мас шта би «тіньовізації» еко номіки
і фор ми її про яву, криміналізація суспільства в ціло му без по -
се ред ньо виз на ча ють ся гли би ною «ре во люційних» пе ре тво рень
у політичній та еко номічній сфе рах, сту пе нем ре ор ганізації ви -
ко нав чої вла ди в країні. Чим глиб ши ми і мас штабніши ми є пе -
ре тво рен ня в пост то талітар но му суспільстві, тим ви щою є
ймовірність ви хо ду еко номіки з «офіційно го» сек то ра і
«темнішою» фор ми «не офіційної», «підпільної» еко номіки.
Се ред ос нов них форм тіньо вої еко номіки в су часній еко -
номічній літе ра турі виділя ють ся, як пра ви ло, такі:
 не офіційна еко номіка — ле гальні ви ди еко номічної діяль -
ності, у рам ках яких має місце ви роб ництво то варів і по слуг,
Однією з найбільш дра ма тич них за галь них рис, що об’єд -
ну ють прак тичні мо делі транс фор мації всіх пост то талітар них
соціумів, є те, що во ни ре алізу ють ся в умо вах пер ма нент ної
кри зи цих соціаль них си с тем. Зви чай но, фор ми про яву цієї
кри зи в різних пост то талітар них си с те мах мо жуть знач но
різни ти ся: від зни жен ня рівня легітим ності прав ля чо го ре жи -
му в політичній сфері і по яви еле ментів де пресії, пев но го рівня
інфляції в еко номічній сфері, ха рак тер них для де я ких по ст -
авто ри тар них ре жимів (Іспанія, Пор ту галія), до гли бо кої, все -
осяж ної кри зи — політич ної, еко номічної, еко логічної, соціо -
куль тур ної (тоб то си с те ми взаємо пов’яза них видів кри зи),
у якій пе ре бу ва ють пост то талітарні Ук раїна, Росія та інші
країни по ст ра дянсь ко го про сто ру.
Коріння цієї пост то талітар ної транс фор маційної кри зи,
яку де які дослідни ки на зи ва ють «кри зою пе ре тво рень», інші —
«пе рехідною кри зою», кри ють ся в кризі ста рої то талітар ної
си с те ми, про ро с та ють із визрілих у її над рах соціаль них про -
тиріч. Мас шта би цієї кри зи то таліта риз му, як за зна чає юго -
славсь кий політо лог З. Жи ва нов, з од но го бо ку, «зро би ли мож -
ли вим віднос но лег кий і швид кий крах соціаль ної си с те ми,
що існу ва ла...», а з іншо го бо ку, «… сьо годні са ме ця об ста ви -
на — найбільша пе ре шко да на шля ху пе ре тво рень»1.
Крах то талітар но го ре жи му, про ве ден ня віднос но вільних,
де мо кра тич них ви борів ли ше ча ст ко во зня ли де які про бле ми
в політичній сфері і ство ри ли по чат кові пе ре ду мо ви для про -
ве ден ня ре форм. Ба га то ж труд нощів за ли ши ло ся, бо кри за
охо пи ла не ли ше ко лиш ню політич ну си с те му, але й су -
спільство в ціло му. У сфері еко номіки по ст ко муністич них дер -
жав кри за, що пов’яза на із тран зи том за кри тої ко манд ної си -
с те ми у відкри те рин ко ве гос по дар ст во, не тільки не по слаб -
ла, але навіть по гли би ла ся. Це по глиб лен ня еко номічної кри -
зи зу мов ле не як об’єктив ни ми, так і суб’єктив ни ми при чи -
на ми, се ред яких: руй ну ван ня єди но го соціаль но го і дер жав -
но го ор ганізму, еко номічної си с те ми (на дум ку ря ду ек с пертів
до 60% падіння рівня ви роб ництва пов’яза не з розірван ням
ко о пе ра тив них зв’язків у мас шта бах СРСР, РЕВ); про інфля -
ційна кре дит ногро шо ва політи ка дер жав; грубі по мил ки і
зло вжи ван ня під час про ве ден ня при ва ти зації і т. ін.
1 Бже зинсь кий З. Стадії по ст ко муністич них пе ре тво рень. – С. 103117. 1 Жи ва нов З. Труд ный пе ре ход в пост со ци а лизм. – С. 99.
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МВС Росії, у країні ак тив но діють більше 200 ти сяч ве ли ких
криміна ль них уг ру по вань. Прак тич но кожній сьомій банді
підкуп лені чи нов ни ки спри я ють у вчи ненні зло чинів. За опе -
ра тив ни ми да ни ми, зло чинні уг ру по ван ня кон тро лю ють
у Росії 35–40 ти сяч підприємств. До цьо го спи с ку вхо дять
більше 400 банків і 47 бірж. Країна пе ре тво ри ла ся на зо ну
спри ян ня для зло чинців1.
Ще однією за галь ною ри сою, яка об’єднує різні прак тичні
мо делі транс фор мації пост то талітар них си с тем, є особ ли ва
роль дер жав них ор ганів у здійсненні пе рехідних ре форм. 
Не обхідність дер жав но го втру чан ня в суспільне жит тя,
у то му числі і в еко номіку пе рехідно го суспільства, в су час но -
му суспільствоз навстві є аксіомою. Од нак за сто со вується ця
аксіома в різних досліджен нях в різних про порціях. Так, на -
при клад, М. Фрідман при пу с кає, що в пост то талітар но му
суспільстві дер жав не уп равління по вин но бу ти су во ро об ме -
же не йо го ос нов ни ми функціями: охо ро ною за кон ності й по -
ряд ку, вклю ча ю чи на гляд за ви ко нан ням при ват них кон -
трактів; підтри ман ням су до вої си с те ми; вста нов лен ням «пра -
вил гри» на еко номічно му про сторі, вклю ча ю чи виз на чен ня
при ват ної влас ності2.
Інші дослідни ки — М. Ма колі3, В. Ши лов4 відсто ю ють
ідею, що силь на вла да й по ря док не мож ливі без силь ної дер -
жа ви. А І. Клямкін ствер д жує, що більшість країн у період пе -
ре хо ду до су час ної рин ко вої еко номіки по тре бу ють ав то ри -
тар но го ре жи му5.
На дум ку ав то ра, спро би те о ре тич но го про гно зу ван ня сту -
пе ня дер жав но го втру чан ня в суспільне жит тя аб ст ракт ної
соціаль ної си с те ми — за нят тя ма ло про дук тив не. За над то
різно манітні ти пи й мо делі пост то талітар них країн, щоб спро -
бу ва ти за оч но виз на чи ти цю змінну ве ли чи ну. Яс но од не: за
яке не фіксується офіційною ста ти с ти кою, а та кож при хо ву -
ван ня цієї діяль ності від по датків;
 фіктив на еко номіка — еко номіка при пи су ван ня, спе ку -
ля тив них угод і будьяко го ша х рай ст ва, пов’яза на з одер жан -
ням і пе ре да чею гро шей;
 підпільна еко номіка — всі за бо ро нені ви ди еко номічної
діяль ності. До підпільної еко номіки, без по се ред ньо підпо ряд -
ко ва ної криміна ль но му світові, вхо дять: торгівля зброєю, нар -
ко ти ка ми, граль ний бізнес, про сти туція і т. ін.
Се ред країн пер шої пост то талітар ної «хвилі» найбільш
гли бо ко бу ла ура же на еко номіка Італії, в якій у ха осі пе -
рехідно го періоду гли бо ко укоріни ли ся, по твор но роз рос ли -
ся і пе ре тво ри ли ся фак тич но на «дер жа ву у дер жаві» мафіозні
струк ту ри. Стрімке зро с тан ня їхньої мо гут ності, пе рехід від
тра диційних форм до підприємниць ких, по ши рен ня з Півдня
(Си цилія) на Північ бу ли пов’язані з розквітом міжна род но -
го нар кобізне су і не спро можністю вла ди знай ти ефек тивні за -
со би бо роть би з цією страш ною хво ро бою.
Хре с то матійни ми ста ли при кла ди ко рупції, яка розквітла
в де я ких по став то ри тар них країнах, на при клад у Південній
Ко реї у ча си правління ге не ра ла, а після цьо го і пре зи ден та
Чон Ду Хва на (1980–1987), на Філіппінах при ре жимі пре зи -
ден та Ф. Мар ко са (1981–1986) та ін. Од нак всі ре кор ди по би -
ли ко рупція керівництва, криміналізація еко номіки країн по ст -
ра дянсь ко го про сто ру. Так, за да ни ми аме ри кансь ких се на -
торів, Ук раїну роз’їдає «та ка, що всю ди про ни кає, і гли бо ка»
ко рупція се ред ук раїнських дер жав них чи нов ників, а ор ганізо -
ва на зло чинність пе ре шко д жає ро боті аме ри кансь ких ком -
паній на ук раїнсько му рин ку1. На дум ку ж Пре зи ден та Л. Ку -
ч ми, в Ук раїні вже сфор му ва ла ся «п’ята вла да» — вла да мафії,
що стрімко підми нає під се бе всі інші гілки вла ди — за ко но -
дав чу, ви ко нав чу, су до ву, за со би ма со вої інфор мації1. Не кра -
ща си ту ація зі зло чинністю, «тіньовізацією» еко номіки і в ін -
ших ко лишніх со юз них ре с публіках. На при клад, за да ни ми
1 Глин ки на З. Те не вая эко но ми ка в Со вре мен ной Рос сии. – С. 27.
1 Рож ко А. Кор руп ция в Ук ра и не с точ ки зре ния аме ри кан ских се на -
то ров.
2 Як знеш ко ди ти «п’яту вла ду». Ви с туп Пре зи ден та Ук раїни Л. Ку ч ми
5 серп ня 1994 р.
1 Ар гу мен ты и фак ты – 1994.
2 Фрид ман М. Че ты ре ша га к сво бо де. – С. 17.
3 Ма ко ли М. Ста нов ле ние но вой рос сий ской го су дар ст вен но с ти: опыт
про гно за. – С. 36.
4 Ши лов В. Со ци а ли с ти че с кий кон сер ва тизм в по ст ком му ни с ти че с ких
об ще ст вах. – С. 71.
5 Клям кин И. М. Ка кой ав то ри тарный ре жим воз мо жен се го дня в Рос -
відсут ності вільної рин ко вої еко номіки, яка за пу с кає ме -
ханізми, що са мо ре гу лю ють ся, не існує іншо го спо со бу уп -
равління пе рехідни ми про це са ми, як за до по мо гою дер жав но -
го ре гу лю ван ня. Ступінь же дер жав но го ре гу лю ван ня, йо го
оп ти мальність виз на ча ють ся ба га ть ма чин ни ка ми: рівнем роз -
вит ку рин ко вої еко номіки в кон кретній країні, зрілістю гро -
ма дянсь ко го суспільства, укорінен ням де мо кратії в соціаль но -
му се ре до вищі і т. ін.
Важ ли вою за галь ною ри сою, яка роз кри ває ха рак тер пе -
рехідно го про це су від то таліта риз му до де мо кратії, як вже
відзна ча ло ся, є не стабільність. 
Стан не стабільності пост то талітар них си с тем мо же бу ти
спри чи не ний та ки ми яви ща ми: гли бо кою струк тур ною кри -
зою еко номіки, що ве де до різко го падіння рівня жит тя на се -
лен ня, роз ша ру ван ням і люм пенізацією суспільства; по глиб -
лен ням політич них, етнічних про тиріч; од но час ною дією двох
різно с пря мо ва них тен денцій: інтер національ ної мо дернізації
суспільства і націоналізації жит тя в пев но му регіоні; по ру -
шен ням кон сен су су в суспільстві між політич ни ми си ла ми,
соціаль ни ми гру па ми з пи тан ня цілей ре форм і ме тодів їхньо -
го до сяг нен ня та ін.
Істо рич ний досвід і, зо к ре ма, порівнян ня прак тич них мо -
де лей транс фор мації пост то талітар них країн «пер шої хвилі»
у після воєнній Європі 40–50х років (Німеч чи на, Італія), по -
став то ри тар них ре жимів у та ких порівня но не стабільних
регіонах, як Ла тинсь ка Аме ри ка і Півден ноСхідна Азія, досвід
пе рехідних про цесів у по ст ко муністич них країнах доз во ляє
го во ри ти про прин ци по ву схожість циклів, які про хо дять
соціуми від ста ну де с табілізації до ста ну ре с табілізації. Фа зи
цьо го цик лу, як відо мо, мо жуть бу ти по ка зані та ким чи ном:
по ча ток де с табілізації си с те ми — зро с тан ня її не ке ро ва ності —
ха ос — дезінте г рація на підси с те ми, більшість яких на бу ває
ста ту су са мостійних, — по шук (стихійний або ціле с пря мо ва -
ний) но вих уп равлінських зв’язків — політич на ста білізація —
еко номічна стабілізація — соціаль на стабілізація — інте г рація
в но ву си с те му.
Однією з най важ ливіших за галь них рис усіх типів і мо де -
лей транс фор мації пост то талітар них си с тем є конфліктність
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пе рехідно го про це су, особ ли ва роль і місце соціаль них про -
тиріч у ха рак тері й особ ли во с тях здійснен ня транс фор мації
пе рехідних соціумів та її ре зуль та тах. Мож на навіть зро би ти
вис но вок, що сам пе рехідний про цес є гігантсь ким, тек то -
нічним конфліктом (си с те мою конфліктів) між соціаль -
нополітич ною си с те мою, яка руй нується, і соціаль -
нополітич ною си с те мою, яка на ро д жується. То му не ви пад -
ко во, що цій про блемі, про блемі соціаль них про тиріч,
конфліктів у пе рехідний період роз вит ку пост то талітар них
соціумів у філо софсь ко му, соціологічно му і політо логічно му
дис курсі су час ності приділяється все більше і більше ува ги.
Се ред інших за галь них рис, ха рак тер них для всіх трьох
«хвиль» країн, що пе ре хо ди ли або пе ре хо дять від то таліта риз -
му до де мо кратії, мож на виділи ти:
– зни жен ня життєво го рівня ос нов ної ма си на се лен ня,
йо го роз ша ру ван ня, маргіналізацію;
– ви со кий ступінь еталіта риз му, ут ри ман ст ва, па сив ності
в суспільстві, укоріне ну звич ку до ду хов ної і політич ної не -
сво бо ди;
– на явність істот них зру шень у ду ховній сфері жит тя
суспільства, ви ник нен ня соціаль ної аномії, тоб то ста ну
цінніснонор ма тив но го ва ку у му в суспільстві, ко ли руй ну -
ван ня ста ро го, звич но го на ба га то ви пе ре д жає зміни в свідо -
мості;
– особ ли ву роль політич них еліт, армії, чи нов ництва в пе -
рехідно му про цесі від то таліта риз му до де мо кратії;
– ви ник нен ня в пе рехідно му суспільстві соціаль них па -
то логій та ін.
Та ки ми є де які особ ли вості і за гальні ри си транс фор -
маційних процесів у су час них пост то талітар них країнах, які
не обхідно вра хо ву ва ти в ході про ве ден ня в них соціаль ноеко -
номічних пе ре тво рень, щоб мінімізу ва ти не ми нучі соціальні
наслідки пе рехідно го періоду. 
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